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- - of - -
Washington State N orrnal School 
- - at - -
E'.llensburgf(, Washington . 
Nor ff\al Hal l , durie 15th, 10 a. ff\ . rir1d 2 p. rT). 
1893. 
PROGRAM. 
10 O'CLOCK A. M. 
INVOCATION. 
H.EY. F. v. D. GAUUETSON . 
MUSIC.- Poet and Peasant, 
Olt<"llF$THA. 
SALUTATORY.-The Land of the Pharaohs. 
ALICE G1~UTHl 0 llE 'I'l"ltNF.ll. 
ESSAY .-Science and its rlission. 
ANNA NA\"f ' ISC:AA SAJ.l u\HA\". 
ESSAY .-The Value of X. 
l\IAR\" Lonst: CnAYAT. 
ORATION.- Who Owns America? 
CLH'FORD DA \"I S . 
MUSIC.- Italia Beloved, So11.r1 Tournament . 
Cuorn. 
ESSAY.- The Happiest Time is Now. 
DA I!'\" .J. C ol.llEltT. 
ORATION.-The Lotus Flower in Act. 
SAltAH 01,1\"I'; DEi.ANEY. 
ESSAY.- Links. 
EUGENIA PAINTElt. 
ESSAY. - " The Ripest Heads of Barley Bend Lowe.st.• · 
l\IAHY FJ.OHEi'it "E l\l.-B111111';. 
MUSIC.-Duet-Boat Song, . 
l\ht~. Pitt.CE ANu l\'11 s s BoYnSTON . 
ORATION.-By·Paths of History. 
LOltA A. S)llTH. 
ESSAY.- Unwritten nu.sic. 
V1uc:i:s1A l\f. L.1mNAHn. 
ESSAY.-What Light Through Yonder Window Breaks. 
SENA FHA!lil'ES BOWMAN. 
ORATION.- What Next? 
.10111' J. CHAHLTOI'. 
MUSIC.-Grand Military Parade, 
CllOIH . 
Abt. 
<Wi:11burh . 
PROGRAM. 
2 O'CLOCK P. M. 
MUSIC. - The Union Battle March, 
C H o llt . 
ESSAY .-The Oxygen and Nitrogen of Society. 
C l.A UnIA 01.G A II11.1. . 
ORATION.- " Out of School Life into Life's School." 
E s T1·:1.1.A .l\'IA1 r 111~ B1wwN. 
POErt.- Life's rtosaic. 
FHAN f" ~:.1.1 HTY.YEN>' f:llAlll.TON. 
ORATION.-He Who Paints rtust Grind the Colors. 
I lA'l'TI E N YE-LIYJ•: IOI O HE. 
MUSIC.-Solo - The Bandit's Life, 
E . C. P111n;. 
ESSAY.-Our Valley Sentinel . 
V1m ; 1N1A I. PIITEl t ,..o x. 
ESSAY.- The Unpainted Canvas. 
EllITH FUANC ENA Q ,.. )IONll E. 
ESSAY .-The Resources of the American Girl. 
ELIZA l\L l\ldtommT. 
ORATION.- Llmits in Education. 
LOITI>' c. l>lam. 
MUSIC.-Zither Solo, 
G . l>'ABl.AINC i. 
ORATION.-F. F. 
ORATION.- " A nan' s Reach Should E xceed His Grasp." 
l\IAlt Y O'El.l.A S IH:IDIA N. 
V ALE OICTORY .- Four rtemorable Circles. 
A NNA I.. HTEWAllll . 
PRESENTATION OF DIPLOrtAS. 
MUSIC. - Home Again Returning, 
C 11orn . 
BENEDICTION. 
Root. 
Scfrf'fcd . 
. (,' . Jt'. U uu/ . 
